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Luonnonmukaisen tuotantoa valvotaan  
 
Luonnonmukaista tuotantoa ja sen valvontaa säätelee 
Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus. Suomessa 
luomutuotannon ylin johto kuuluu maa- ja 
metsätalousministeriölle.  
 
Valvonta luomutilalla ja luomutuotteita valmistavassa 
yrityksessä 
 
Valvontajärjestelmään kuuluvat toimijat tarkastetaan 
vähintään kerran vuodessa. Maati-loilla tarkastuskäynnin 
aikana käydään läpi tilan kaikki peltolohkot ja tuotantotilat 
sekä varmistetaan, että viljelytoimenpiteet ja tuotanto-
olosuhteet ovat tuotantoehtojen mukai-set. Tarvittaessa 
tarkastajalla on oikeus ottaa maa- ja tuotenäytteitä 
analysoitavaksi se-kä tutkia tilan kirjanpito. 
Vastaavasti luomutuotteita valmistavissa yrityksissä 
tarkastetaan mm. raaka-aineiden alkuperää, luomutuotteiden 
valmistusmenetelmiä, erillään pitoa tavanomaisista tuotteista 
ja pakkausmerkintöjä. 
 
Tuotantotarkastuksia tekevät TE-keskuksien 
maaseutuosaston valtuuttamat tarkastajat. 
Valvontajärjestelmään kuuluva toimija on oikeutettu 
markkinoimaan luonnonmukaisesti tuottamiaan tuotteita 
luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin sekä 
käyttä-mään hyväksytyissä luomutuotteissa virallista 
tarkastusmerkintää. Eri hakemuksesta toimijalle voidaan 
myöntää myös Luomu valvottua tuotantoa -merkin 
käyttöoikeus. 
 
Luomumerkit 
 
Luomumerkkiä voidaan käyttää luomutuotteissa, joiden 
valmistusta, pakkausta tai eti-ketöintiä valvoo suomalainen 
viranomainen. Merkkiä haetaan omalla lomakkeellaan. 
Merkin käytöstä on olemassa luomumerkin käyttösäännöt. 
 
EU:n kuvallista tunnusta voi käyttää EU:n alueella 
valmistetuissa luomutuotteissa, jotka sisältävät pääosin 
EU:sta peräisin olevia ainesosia. Merkin käyttöoikeus on 
kaikilla valvontajärjestelmään kuuluvilla toimijoilla ilman 
erillistä hakemusta.  
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